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i, í, v, ll, V.
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. , /lft/V /vt/ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
u n , ur, u n -n i , ú - r i . ur viv.HGFEDCBA
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Ú zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt, unt, int, itt, írt, ú-tí, ti,
túr, túrt, tűr-ni, rút, vitt,
vi-rít.
ni-ni, vi-rítí itt úr vív. úr int. úr írt.
t, u, ú, r, t, v, n, i, Í, t.
\ -
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..Ja: /J1P-/Vd-/&i: ~/b~?: '.
~V-//?i: /drgp-/!d~
er-re, e-re; ne, ne-vet, vet,
vett, vet-te, ne-vet-te, te, tett,
te-rít, te-rí-tett, te-rí-te':'ni,·
ut, ú- ti terv.
<,
úr in-tett. - úr ne-ve-tett. it- ten
e-vet e-vett.
, . , '








/J1zd. ~ dt ~iJ.~ ffbl/-
#Wmw &ir ~t /ffutzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg-
~ .c:ffi-/lffi:2g/ty;tJ{/ fftmt
ff-4~
ím! mi? mit? min r mint?
m en t , nlert, ver, ve-rem,
mer-rc, e-mer-re, e-mitt, nem,
m en -n i , t e -m e t -n i , me-ri-te-ni.
't' , , ., .~
u n , I I , I n , un: nl. rm:
-' 11--onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.. "
. U , u.
írn itt úr vív, e re-me-te nem víve
mi te-rem itt1 Ini te-rem e-mitt?
e men-te ú-ri men-te,
ill, ll, e, ll, ú, i, li, Í, t, v, r, ll, li.
.. // .... // // .. //zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.dIT~L!/tttlLUIl7:
.. ..-é ~// ~ //qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H/l;~I2f1ZTJ7/JUl?
$-/lU(~/Ji; Ldr-4Zt;
$-ffW ~~ ~${/ /Jntb
,--,' , , "
/II&?JV ~N:~ dd?; 1ty: .
4h:/Ü/--/JUt ~-kl1i/.
ÜT,nlU, üt, tu, tűn t, tün -tet,
t" t' t' · t" · t" ·ur, ur, ur-nl, ur- nl, u-rr,
t" t" " tur- e,. mu-vem, mu-ve-met,
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. ll, U, Ü,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű. úr, ür, út, üt, ú-ti, ü-ti, túr,
tűr, tűr- ni, tűr-ni.' ,
, .
ur nem üte ür mü -vet Írt. ur mit vett?
ü-rüt vett. nem vett ü-rüt, ü-rüt vitt. .








" _. - /: ~- " /- / /." r» PU-/JU/-U/, ~-uv~ P:$ttV, .
,
- 13 -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e l , le l , le l t , t e l t , t e - I e , t e - le l ,
t e - r ű l , me-rűl, múlt, el-múlt,
vi-rúl, vi-rúlt, n e -v e l t , n e -v e - .
le t - le n , mű-velt, mű-ve-let-
le n , _ tü - r e l -n I e t - I e n .
tűt lelt. li-tert vett. lent ter-melt. nr
itt ült. I n i t Írt e mű-velt úr? le - ve-let.




, '1 ' , ,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA't t'e. - e , er, ver, rev,· re, er,
tél; rém, mér, mér- ni, ér-ni,
, tt' · t ' · 'ti , "1e-re ,e-rln, e-rin- 1, re-mu ,
1, "1 ' , "1 1 ' "1e -re-mui, ve-nu, e -ve-nur,
né-múl, el-né-mul, é-ret-len,
vé-let-len, vé-Iet-Ie-nűl.
e, é. el, él, · le, lé, vet, vét, mer, mér,
mert, mért, ver, vér, te- rít, té- rít,
né-ni mér. mi-vel mér? mé-ter-rel,
e le-vél né-ni-é. e tűt né-ném vet-te.
né- ném vé- nűl. e rét vi -rúl, mi
te-rem e ré-ten? mi-vel él e mén?
é, e, ü, 1,· ill, é, 1, ű, e, é.
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eb, bél, bír, búb, bil-Ien, bé-
núl, bé-nít, bér, bé-rel, é-ber,
ve-réh, be-tű, bün-tet, bűn-
tett, .be-vet, be-vett, be-vet-
te, ern-ber, ern-ber-te-len.
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'- itt ve-réb ült. e ve-réb e-le-ven.
e - vén _eb el-bé-núlt. né- ném e-bet
"nem tűr, mit ír e mű-velt úr? be-tut.
e hér é-ber em-ber bé-re.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,HGFEDCBA
O , o .









ott, olt.. volt, bolt, bot, ól, ló,
ol-ló, mél-tó, vo-nó, bú-tor,
h.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- ]7 '-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
mű-bor, bí-bor,'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb í- r ó , b o - r ú l ,
le - b o - rúl, b e - b o - r ú l , mú-Iő





e bú-tort né-ném vet-te. e tót bo-tot "
- .
lelt. e bot bí- ró ú-ré volt. m ú lt év -ben
ter-mctt-e bor? e trni-hor rom-lott bor..







h.-· oh! eh! éh, méh, moh,
húr, hull,hul· ló, hol-ló, 'hint,
behint, el-hint, hűt, be-hűt,




/tr k-$. 4W-~dUmV k~
mi he-vert itt? itt te-hén he-vert.
mi et-te e he-rét? e he-rét ló et-te.
mi hullt le e lonib-ról? e lomb-ról
2*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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méhZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh u l l t le . . m it h ű t b e n é -n i?
n é -n i b o r t h ű t b e . o t t -h o n v o lt - e











) . .-.:......- d
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a.- ah! ha, hal, hail-, el~hal,
var, varr, t.in-ta, lét-ra, i-rat,
i-tat, rob-ban, lob-ban, u-ra-
lom, u-na-lom, ba-bo-na, bo-




,dr41. $ h7JUP~ k;/dt~ fiw~-
/l/tY-M /?r-bl'/l/.
né-ha vi-har van. a bim-bón méh
van. a ta-von li-ba van. a tó-ban
hal éle a hal-mon túl rét te-rűl el.
a -ré- ten har-mat van. a mar-ha
né-ha lom-ha. e ru-ha bar-na. mi-re
va-ló a tű-tar-tó?
nelui-neha, libben-lobban, híre-hamva, lóra termett,










, t ' t " , h ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe z , a z , IZ , IZ , l ! -Z , z u z , O Z ,
borz; torz, bú-za, h a -z a , z e -
.. .,
n e , ne-vez, e-mez, e - r e z , z u z -
m ó , ve-zérvve-zé-rel, ú-ta-zó,
I
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tűz-ol-tó. -- zene-bona, zur-
zav~~,. torzon- borz. -. néz,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, t" t" h' h 'nezz ; uz, uzz; uz, .uzz;
nevez, nevezze






a bim-bó il-la-toz. az eb bor-zot űz,
a ló zab-bal éli a hal-a víz-ben éli
ez· a le-mez ö-lom-le-mez. a-maz
réz-le-mez, té-len né-ha zuz-ma-ra
van. ez a ru -ha hí -mez -ve van.
ez az al-ma bor-í-zű.
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~ff. .~.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0,0. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zY1?~#Az2i2
~ $v~ ff~ g-#tÍ;
" " //.
~-~ff,~
öt, tó, tör, tőr, bő, bőr, óz,ő-riz,
ön-töz, lit-őr,. úr-nő, ö-röm,




tőm-ló, hűl-ló; ve-ló, ve-té-lő,
él-te-tő, he-ví-tő, ha-lom-te-tő,
ba-rom-őr, a-lant-le-vő, - tör-
ZÚZ, ötöl-hatol, zirren-zörren.
o, ó, ö,- ·ő. ón, ön, ont, önt, olt, ölt, hó,
hő, tó, tő, tor, tőr, bor, bőr, orom, öröm.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4V~m pr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~~/lWVff~~-
~$J:4/~-dt~~.$~ut
~ 4v~k H-4Jiiir /l/$t/-kmY-
4nt/-~ ~:t/av~onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA $-//JUU/kPr.
\ pl pl ,Pl // g;
~~41/flV.
a ve-zér e-lő-re tart. az úr ő-zet
lőtt. az ó-ra ö-töt ü-tött, a bú-za
a me-zón te-rem. én a rna-lom-han
. őr-let- tem. tea bor-ba ür-möt tet-tél.
ő a tönilő-be vi-zet töl-tött. a hét




/ • H ~// {d~Ld Ld, L!d Zt2d/M~J:1~
4~4lUJd~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA@//~ ~
/J 'tIV , 4/-#tI-d/~4/f~4/t/</4 .
dí/-4dk~)t,~RA:fd,
4~m,'/Uif~ #&-/l1~.
ős, hős, vas, sas, sóz, SOTI1, TIlOS,
est; test, ve-se, me-se, he-ves,
ha-vas, bú-nős, bú-bos, öb-lös,
". ,., ." '"
ve-res, ve-res, ve-res, su-ru,
e-züst, i-nas, sí-rna, lus- ta,




mos, 1110SS, vés, véss, les, less: vet, vess,
süt, süss, nevet, nevess; ért, érts, ont,
onts, int, ints, ránt, ránts .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.jp /lIb'-4ffonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh». W a/47UV4&-//&P-~
-/[/k/7JWZ/ dP--4na: 4/~/NY-/l't:(J.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa:kJtJ
L/-ffdJ,$~$~-k'44/4dtdAav
$-bM $-d 4/4/a1 /W/-ku ~~#&JP
~Jd~~
az e-ső hű-vös. a Illes-ter vés, az üst·
ve- res réz- ből van. az é-rett som
e-he-tő. a sült hús íz-le-tes, a tri-rós
re-tes is íz-le-tes. _ a sé-ta-lan é-tel
nem íz-le-tes, az el-só-zott é-tel sem
íz-le-tes. az' i-nas a bolt-ból 'bor-
sót, bor-sot és sót ho-zott. né- ném
bor-sot tör.




, / , u / / , n // " ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4;> t:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~d(4;~ff,ff,,(fff, LIff,4 ;& ,
, r , , 1 rZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I ' I Ias, n 1 3 S , sas, a, a , v a ,
b á n , e l -b á n ,' h u i- I á ,n l , 'ti-már,
· " 'b 't b' tS I -v a r , a r -v a , a - r a , a -n a ,
f' h ' h ' " 't h" 1 ' , 1o r - a z ; a z -o r ; a .- ll, a -r u ,
- 28,-
"t ' 't ' " h ' t t"a -mer, a -me-ro.. az- e- 0,
bűn-bá-nó, bán-ta-lolll .. ·
a, a, sas, sás, hal, hál, hat, hát, mar,






a tó vi-ze .hul-lá-mot ver. e-ső u-tán
sá-ros - az út, il. za-vár vas-ból van.
'a te-hén tü-rel-mes ál-lat, a mo-só-
né ru-hát áz-tat. az úr-nő ru-hát ht-
\ mez, né-ni al-mát há-moz. -a bú-nős
a bí-ró e-lőtt áll.
- -
immel-dsnmal, mezes-maeos, _árnúl-bámúl; hímez-hámoz.
a boI-tos ha-zul-ról tá-vo-zott. Vo-'
, -
nat-ra ült -és a vá-ros-ba. ú-ta-zött .
.,
- 29 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a vá-ros-ban vas- és bőr-á-rút vá-sá-rolt. '
az-u-tán ha-za tért.· az á-rút is ha-za
ho-zat-ta. itt-hon az üz-let-be' té-tet-te.
most mái:' bőrt 'és vas-á-rút is á-rul.
./ / .. " / .. " / /
1, 1, U, U, u, u, o, o, o, o, e, e, a, a.
ItzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3#;T~-





j.- íj, éj,-hívj, ejt, lejt, lejtő, le-
ejt, hajtű, varjú, borjú, járom,








a hajó a vízen jár. .a sérűlt ha-jó
el- me - rűl- het. az íjjal lőni lehet .
.a varjú ha-son-lít a hol-ló-hoz. a víz
k . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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haj~ja a malmot. a bojtár a ju-ha-it
a me-ző-re hajtja. a jó-te-vő nem vár
ju-tal-mat. a bűn-bá-nó a ja-vu-lás
út-já-ra tért. a tolvaj nem jó ember.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j6jj, állj, ülj, menj. - űz-hajt, ej-haj, aj-baj, heje-
huja-haj, elmúlt márqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC~ ba .
jer! ülj le és irj. a tej jÓ-Í-Zű_ tej-
ből van a vaj, ,a túró es a sajt. a tehén
teje jobb-í-zű, mint a juhé. a juh, mint
a tehén, emlős házi állat.
-,h /l/d:EdBz
dD:~~~
./// ./// /// ///.Ldv.
/U${ //?&l( /um{ ~ /
- B'2 --qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- /Yfn~ (/7~/~/~~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~l// 47'V-rA//, / /onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
# /~ .... /~~
~ ~A / /
~~~b/ / /
· rkrv/Hd.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l i : . - ok.sok, kor, kór, t á j é k , j á -
.ték, t a j t é k , ir k a , Ikra, kréta, .
homok, h om lo k , külló, k a -




rak, rák, kar, kár, kor, kör, ken, kén,
kert, kért, torok, török, korom, köröm,
burok, bürök, kerek, kerék, kérek
ji / r /- /' ji . ;,-r~'l:








a ke-rék- nek kül-lő- i vannak. a tü-
kör-nek ke- re- te van. az' ök -rök- kel
terhet hú-zat-nak. a kútból vizet
me-rí -te ~nek. a sertést hiz -lal- j álL
a kantar a lóra való.' a kontár mun-
ká-ja nem jó, az ember két kezén
tíz ujj van. kéz kezet mos.
tarka-barka, ' örökkön-öro'kké; jobb kés6n, mint soha.
ml van a ker-só-ban? víz. -
ki hozta? néném. - honnan hozta?"
a kis kútról. - mikor hozta? lllost.-
jó víz-e ? ki-tü-nő jó víz. '- a mi kútunk
vi-zé-nél is jobb? talán annál is jobb. -
kü-lön-ben i-ha-tom-e be-lő-le? -tessék.
Paulini: Magyar ABC. 3
- :H -qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA








é p , t é p , t a l p ,p o r , p ó r , p a j kos, I
tájkép, párbór. patvar. p itv a r ,
11 , - 35 - .
( .pamat, pamut,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh o ln a p , h ö r -
p e n t , törpűl, repűl, pirúl, sí-
p o l , _k a p , k a p a , k a p ó ,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAliapu,
k u p a , ~ép, k é p e z , k é p z e l ,
_kép-ze-let, pa-la-táb-la,
b , p . bánt, pánt, bont, pont, bab, pap,
bőr, pör, bír, pír, bor, por, búb, púp.
- ,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. /-~_.~,. / F / 1'/ /-__~. /.!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.a:~t/& ~ $/Zr(J"//PP~r-;w: ",av
- r/];Y4P-4U: LV/rl/'#t/k~~d/




a rovar to-já-sá-nak a neve: pete.
a ló körmét pa-ta-nak ne-ve-zik.
a patkó a ló .pa-tá-ja-ra való.. a prém
a ru-há-ra való. a tükör hátsó lapja
ó-noz-va van. ,a pa-tak-nak. két
a*
..- pórúl járt, párját kell keresni, van mit aprítni a tejbe.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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partja van: 'a jobb- és a bal-part.
a kepe ti-zen-há-rom, néhol ti-zen-
hét ké-vé-ből áll. vasár- és ün-nep-
nap temp-lom-ha járunk .
a-ra-tás-kor te is jöjj, velem a me-
ző-re, ot~ a búzát le-a-rat-juk, ké-vék-be
kötjük és ke-pék-be. ál-lít-juk. pár nap
múlva haza ta-ka-rít-juk és.a paj-ta-ba
rakjuk. két hét múl va a lo-vak-kal ki-
ta-pos-tat-juk, ki-ros-tál-juk és őr-Iet-ni
a ma-lom-ba vi-tet-juk. Van aztán, hálaonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA










.· .· ·~~Ld~·· · · zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ad, ád, vad, vád, liard, bárd,
hord, hold, indúl, Iódúl, dalol,
oldal; dió, darab, tüdő, dülló,
rendes, rendez, duzzad, hor-
pad, horpadt, korhad, kor-
hadt, hajdan, ha-ja-don,




. d , t .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdér, tér, dél, tél, köd, köt, had, hat, I
, ád, át, híd, hit, derül, terül.
ad, add, áld, áldd, old, oldd, hajt, hajts,








az a-ján-dék ér-té-kes. a dül-Iö-út ro-
vid. a vizen híd vezet áto az ebéd
i-de-je délben van. a must erjed. a
vándor út-köz-ben pihen .. a honvéd
védi a hazát. a holló az erdőn tar-
tóz -ko -dik, a vad -lú - dak és darvak
ék a-lak-han re-púl-nek. a de-ne-vér





dirib-darab, ide-s-tova; mende-monda, hamda-banda,
dinom-ddnom, derüre ború, kereket old; jut is, marad is.
télen zord az idő. nem zöld ai erdő,
mező. bó _borít mindent .. a ma-da-rak '
nem da-lol-nak.· é-hez-nek, mert a hó
el-ta-kar-ja e-le-de-lü-ket. nem ta-lál-
nak se rovart, se. ro-var-pe-tét. emiatt
a házak kö-ze-lé-be ker-tek-be és ud-va-
- , ,
rok-ba hú-zód-nak. ott hul-Ia-dó-kot
ke-res-nek. sok bajjal, nehéz küz-dés-sel I
élik át a telet. a jó-lel~kíí. em-be-rek












g l l - á g , t á g , g ö b , bég, p e r e g ,
p e d ig , g ö r d ű l , g ö r b ü l , dörög,
g u g g o l , pamlag, méreg, mér-
le g , z ö ld s é g , üveg, v i lá g , e n -
g e d , k e r g e t , k é r e g e t , ú j s á g ,
ú jd o n s á g , h e g e d ű , g ő z h a jó ,
s ie t s é g , segítség~,· igazság.
g , k, rág, rák,ég, ók, gém; kém, gép,
kép, mag, makk,' kéreg, kérek, méreg,
rnérek, agár, akár, agg-kor, akkor.
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meg, meg-áll, állj meg: meg-ért, érts
meg; meg-él, meg-áld, meg-ad, meg-
akad, meg-éhezik. - leg, leg-alább,
leg-előbb, leg-inkább. - el, el-ugrik,





~H~~/!onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~w ..//1/ // jl ra tr= : ~'P~_4V~
"~ .
a tél hideg. a jég síkos. a barlang
sötét. az ~g kék. a bú-za-vi-rág is
kék. a dob pereg.. a gőzhajó 'halad.
a lúd gágog. a varjú károg. a ga-
lamb turbékol. az üres hordó kong.
- 42 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a palóta magas épület.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z agg ember
törődött"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zeg-zug, giz-gaz, girbe-görbe, örege-apraja, végre-
valahára ; se hideg, se meleg; se ingem, se gallérom .
. a kürt erős hangot ad. a ~Íp hangja
. 't I 1 " b I
. SIVl o, a larange zug. - a gom es a.
gomba közt különbség van. a gomb a ru-
hára való, a gomba pedig eledel. Vannak
mérges gonlbák is. u,zok be-teg-sé-get, sőt
halált. is okoznak. - a sör ital. a bor
is ital. legjobb ital a víz, 'a pálinka




főz, fűz, fejt, fojt, filkó, felhő, "
fehér, furfang, tréfa, bükkfa,
bodzafa, fuvola, fuvaros, 'föld-
mives, . pártfogó, fájdalom,
.fe-je-de-lem, e-gér-fo-gó, ha-
/,ta / ,ta " / ,ta
ra-po-lo-gO. -, rog, rarog,




k i -fo-gas- t a - la n . .
v , f . vág', fák, vég, fék, végez, fékez,
vér, f~r, volt, folt, való, faló.
fel, fel-ad, add fel; fel-su állj fel; fel-
ugrik, ugorj fel; fel-önt, fel-old, fel-








a fogas bútor. a bükkfa erdei fa.
az ürge fürge. az elefánt erős.
a korom fekete. az ezüstpénz. fehér.
~ a fahéj jó-il-Ia-tú. az é-pü-let-fa
drága. a sodrófa hen-ger-a-la-kú.
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a fü-Ie-mi-le dala bájoló. a fürj a
vetések közt él, a falu kisehb, mint -onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
avaros. ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lót-fut,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfordú -perdül, felkopik az álla, fából vaskarika.
medve· komának mézre fájt a foga.
fel-ke-res-te hát a méhekct az erdőben.
"halljátok ti méhek? - mormogá, -~- tüs-
tént adjátok ide a mózet, különbcn meg-
lát-já-tok ha-tal-ma-mat." '
ámde a méhek nem ijedtek meg.
nem adtak neki mézet, sőt ki-ne-vet-ték
hatalmát.
erre a medve roppant haragra ger-
jedt s a méhek odújának rontott. _ de a
méhek sem vették a dolgot tréfára.
ki-ö-zön-löt-tek az odúból s ful-lánk-juk-
kal neki estek a medve orrának, fülének,
a hol érték. volt rnost hadd el hadd!
a medve dörmögött, á-gas-ko-dott s a
méhek után kapkodott. de a méhek
nem tá-gí-tot-tak, még a talpának IS
neki vágtak.
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nem birt a medve a sok fullánkkal
lueg-küz-de-ni. kétségbe esett s jónak
látta kereket oldani. nem kellett már
a méz, hanem futott, a mint tudott. a me-
hek pedig utána: ki-ál-tot-ták: "tantHd
meg talpas, a.másénak ne-bántsd a neve".
-onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.
t, d, p, b, k, g, f, v, h, j, z, s.















arcz, harcz, sarcz , sáncz, ránoz, táncz,
láncz, karez, polez, élez, ezomb, ducz,
párducz, lazaez, jegeez, jáczint, czipő,
árboez, férczmű, fáczán, vaczog, vaczok,










csip-csap, iczi-piczi, czók-mók, iézeg-biczeg, hereze-
hurcea ; reggel táncz, este láncz.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a mint a róka a halastó mentén járt, réczét pil-
lantott meg a tó vizén. -no, iczegő-biczegő lábú ma-
dár, végre-valahára kézre kerítlek« - gondolá magá-
ban. mivel azonban a víz miatt nem bírt a récze
közelébe férkőzni, hí-zel-gés-sel i-par-ko-dott czélt érni.
»hallod-é' rucza néni? ~ mondá mézes-mázos
hangon, - a hidak sokat' ás-ká-Iód-nak ellened. más
az ezüst nemes ércz. a krajczár régi
pénz. az itcze régi mérték. a fáczán
tarka madár. a fűtött kemencze meleg.
az ákáczfa virága jó-il-la-tú. a horogra
akadt .hal eviczkél. a repczéből olajat
ütnek. a ezek-la-ré-pa dúsan terem a
jó földben. a jó .tanúló meg-ta-nul-ja




titkot is akarok közölni, de nem' mondhatom hango-
san, mert hátha valaki meg-hal-la-na. jer közelebb a
parthoz, itt megsúgom. «
a récze hallott már a róka hamis voltáról. nem
ment ki a partra, hanem tovább lubiczkolt a vízben.
»jer holnap, - mondá, - a baromfi-udvarba, ott
el-mond-ha-tod titkodat.«
»oda nem mehetek, - mondá a róka, - mert
a ko-mon-do-rok el-Ien-sé-ge-im.«
»no, ha a ko-mon-do-rok el-len-sé-ge-id, - felelé
a récze, - akkor nem jóban töröd a fejed. nemde,
izlenék a réczehús?! te ha-mis-fe-jű hí-zel-gő 1 titko-
dat 'nem akarom hallani. fel is út, alá is.«
erre a récze vigan haza repűlt, a róka meg














gy. agy, vágy, végy, tégy, jegy,
jegyzet, begyes, bogyó, hagyma, han-
gya, faggyú, gyalúpad, gyalog-út, agya-




ko-dik, győ-ze-del-mes-ke-dik. - adj,








a méh mézet gyüjt. a fazekas agyagot
gyúr. az élő fa gyökeret hajt. a daczos
gyermek büntetést érdemel. az ágyll és a
pánczél fegyver-nemek. a magas hegyek
bérczei kopárak. a hegyek közt völ-
,gyek vannak. egy tuczatban tizenkét,
darab van.
gyi1n-gyom, ringy-rongy, hebe-hurgya, egyre-másra




a farkas juhot lopott. he-czi-pel-te egy barlangba,
meg-foj-tot-ta s jó-í-zű-eu Ia-ko-má-zott a húsából.
a rókának feltűnt, hogy czim-bo-rá-ját, a farkast, rég-
óta nem látja. el indúlt hát fel-ke-res-ni, s meg is
találta a barlangban. a hús láttára a rókának o is
étvágya támadt, de a farkas nem kinálta meg, sőt
el-ker-get-te a barlang elől.
meg-ha-ra-gu-dott e miatt a róka nagyon. elment
a bojtárhoz s el-á-rul-ta, hogy a farkas a barlang-
ban tartózkodik.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» ott - mondá - biztosan kézre
ke-rit-he-ted, mert ki nem me-ne-kűl-het. « - a boj-
tár erre a barlanghoz sietett s elfogta a farkast.
nagy volt most a róka öröme. nem volt útjá-
ban a farkas. be-köl-tö-zött a barlangba s ő is la-ko-
máz-ni kezdett. de nem sokáig tartott az öröme.
ugyanis: a bojtár másnap ismét elment a barlang hoz,
s a mint abban a rókát meg-pil-lan-ta, azt is elfogta.HGFEDCBA
s z . qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ff.n;:~~~~
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ŐSZ, SzŐ, vászon, jászol, juhász, fo-
hász, hajszál, szabo, szoba, szomszéd,
szekér, zászló, posztó, puszta, szilárd,
szikár, vesztes, szárazság', egészség,
szelencze, ozérnaszál, forgószél, 'nagy-
szülő, meggyszínú .. - vcsszö, vissza,
hosszú, messze, össze, összeg .. - ját-








a gyllszíí. varró eszköz. a hangya szor-
galmas állat. a lepke virágról virágra
száll. a béka a vízben él, de a szárazon
is megél. a szelenczében apróbb tár-
gyakat tartanak. a kemenczét szalmá-
val fűtik. a gyapjllból szövet készül.
az egyszeríí. ruha czélszerű. , a kajszin- ..
baraczk édesonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÍZ t a magyar zászló piros-
fehér-zöld színű. a jó gyermek szófogadó.
seemen-seedeit, szó a mi szó. száz esonok is egy a vége.
egy kis méh mézzel megrakottan haza felé szál-
longott. út-közben egy patak I vízébe esett. a patak
partján fűzfa állott s ennek ágán galamb tildögélt.
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a galamb megsajnálta a méhet s meg-men-té-sé-re
falevelet dobott a. vízbe. a méh a falevélre fel-
ka-pasz-ko-dott s kimenekűlt a partra .
. máskor a galamb ugyanazon fán szundikált.
a méh is arra járt mézet gyűjteni, a mint egy
virágra szállt, észrevette, hogy egy vadász a fegy-
verrel czélba veszi a galambot. hirtelen a vadász
orrának repül, fullánkjaval jól megszürja, mire a
vadász keze megrandúl s a fegyver czélt tévesztve
sül el. a galamb a durranásra elrepűlt.










""'; , , • , '1'
ny.- arny, szárny, .nyaj, nyuz, nyug,
"jelvény; sövény, sáfrány, gyártmány,
függöny, asszony, fénykép, halavány,
koholmány, buzogány, burgonya, gesz-
tenye, tarisznya, napernyő; czintányér,
érczedény, agyagedény. - menj, rohanj,





'azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkoldus kenyérért könyörög. a hernyó
lepkévé alakul. a szivárvány szép tüne-
mény. a bürök mérges növény. a faggyÚ \
- könnyen olvadó anyag. a horgany fehér
színű ércz. a gyémánt a legkeményebb
'drága-kő. a gyantát és szurkot a fenyő-
fából nyerjük. a czápa és a czethal
tengeri szörnyek, a fagy és a száraz-
- ság ártalmasak a növényzetnek. a síró
gyermek könyezik. a jó pásztor gon-
dosan ügyel· a nyájra.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tenyeres-talpas, télen-nyáron, eső után köpönyeg.
szép nyári alkony volt. egy anya kivitte a kis
lányát a szabadba sétálni. séta közben egy juhnyáj-
- 58 -
hoz értek. a pásztor _ egy nyárfa alatt ült s jóízűen
falatozott fekete kenyeréből. megkínálta a kis lányt
is. a kis .lány aztán olvasni kezdte a juhokat. kilencz
tarkát talált köztük. különösen tetszettek neki az
ugrándozó, vidám kis bárányok.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
» ugyan, kedves anyám, - szólt a kis lány,
-mire való ez a sok juh?«
» a juhok igen hasznos állatok, - válaszolá az
anya. - ruhád szövete a juhok gyapjújából készűlt.
a lábadon levő czipöhöz a juhok bőre szolgáltatta az
anyagot. a sajt, mit tegnap ettünk, juhtejból való.
fivéred hegedűjére a húrokat a juhok beleiből készí-
tik. a faggyújokból sz app ant főznek. húsukkal is
sokat használnak.«·
» be hasznos állatok a juhok,« kiáltott fel a
kis lány.
a nap már leáldozóban volt. a pásztortól búcsut
vettek s haza felé indúltak. míkor haza értek,' a kis
lány mind az édes-apjának, mind az öreg-szülöinek
elbeszélte a juhok hasznát ..HGFEDCBA
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acs, racs, CSIp, csap, csap, CSUI",CSUZ,
csíz, csiriz, csésze, csengő, szivacs,
kecske, fecske, fecseg', csillog, csillag,
szemöles. facsar, csavar, csalfa, család, .
cseléd, hajcsár, hegyesús, arczcsont,
becsül, becsület, nyúlacska, hajócska,
kocsonya, csemege, cseresznye, vacsora,
csigakagyló, -rlaröezcsuha, - tarts,
ránts, ronts, márts, érts, hajts.
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a takács vásznat sző. a szűcs bundátonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
..
es sapkát készít. a csirízt a czi-pő-
ké-szí-tő használja. a gyomot csírájában
kell irtani. a fecskendŐvel a tüzet olt-
ják. a koezkának lapjai, élei és csúcsai
vannak. az őszi-baraczk magva csont-
ke-móny-sé-gű. a harcsa széles szájú hal.
a szárcsa a nádasokban fészkeI. a füle-
milét csalogánynak is nevezik. az igen
magas hegyek tetején ~zuzmÓ 'és cserje




dalában. a fecsegő ernber
ki-áll-ha-tat-lan.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
locs-pocs, csere-bere, csecse-beése, apró-cseprő, csete-
paté, csűr-csavar, csávába kerűlt, kdkdn csomót keres.
egy ko-vács-mes-ter-nek a fiaeskaja meg a kis
lánya engedelem nélkül távoztak hazűlról. elmentek
a tó partjára játszani. midőn elfáradtak, leültek és
gyönyörködve nézegették a tó vizében eviczkélő ha-
lacskákat, a bukdácsoló vadruczákat s a víz színe
fölött repkedő fecskéket.
egyszer csak halászok csónakáztak feléjük.
hoztak azok harcsát, csukát, kecsegét és még másféle
halat. a halat a piaezra vitték, a csónakot meg ott-
hagyták a parton.
mikor a gyermekek magukra maradtak, a fiú
kedvet kapott a csó-na-ká-zás-ra. csalogatta a nővérét,
hogy üljön ő is a csónakba. a nővér engedett és
beleült. a fiú evezni kezdett, de ügyetlen volt.
az evező kiesett a kezéből sa' mint utána kapott,
- megcsúszott és a vízbe esett.
erre keserves sírás- és jajgatásra fakadt a nővér.
nem tudott a fivéréri segíteni. a fill már fulladozni
kezdett. sze.rencsére éppen akkor érkeztek vissza a
halászok s kimentették a vízből. mikor aztán haza
vitték, a szülök nem kalácscsal, hanem jó tanácscsal















motyog, lotyog, totyog, vartyog, buty-
kos, bütykös, fütykös, keztyűs, gyöngy-
tyúk, gyertya, hetyke, zötyögős,- szó-
szátyár, atyafi, parittya, fogantyú,
billentyű, csengetyű, nycmattyú, dob-
hártya, csonthártya, tyúkpiaez, tyúk-
ketrecz, tyúktaréj, juhászkutya, vityilló,





· fr ~b~W/l/iW///uukial/~ .
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az égő gyertya világít. a faggyllgyertya .
pislogva ég. a göröngyök zötyögtetik
a kocsit. a várat bástya veszi körűl.'
a tyúkketreczet léczből szokták készí-
teni. a he-ge-d{í.-vo:-nótnyirettyünek is
mondják. a lepedőbe kötözött ru-ha-
cso-ma-got batyunak nevezik. a szatyor
.ösz-sze-la-pít-ha-tó két-fülű kosár. az
arany-ponty kicsiny halfaj. a kertész
a fák faty-tyu-haj-tá-sa-it nyesegeti.
a jó atyafiak nem czivakodnak.
pitY-PCf,latty, üty-f'ütty, lityeg-lotyog, tityeg-totyog,






volt egy földmívesnek egy kis kutyája, meg egy
fiatal szamara. a kutya igen ügyes volt. gazdája füty-
tyére rögtön mellette termett. biztatásra mind kiűzte
az udvarból a szomszédék tyúkjait. tudott két lábon
járni, pálczát át-ugrani, vízbe dobott fadarabot kihozni,
kocsit meg szánkát húzni.. - a "Szamár ellenben
nagyon makacs volt. a világért el nem tűrte, hogy
valaki ráüljön.
a mint a földmíves két fia és játszó-társaik egy
alkalommal a kutyával el-mu-lat-gat-tak, az öregebbik
fiú ekkép szólt öcscséhez:
»hallod-e öcsém, csákót teszek a kutya fejére s
. felültetem a szamárra, hadd nyargaljon rajta. «
»ne ültesd rá bátyám, - válaszolt az öcscse, -
nagyon makranczos az a szamár, hátha leveti.«
, »dehogy veti « - mondá a bátyja - s ráültette.
ámde a szamár úgy ledobta szegényt,. hogy ijedtében
csaknem világgá szaladt.'qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I
meg-ha-ra-gu-dott e 'miatt az öregebbik fiú. »Várj,
te rakonczátlan csacsi, - mondá, - majd én ülök
rád; majd meglátom, engem le mersz-e dobni. « -
hiába mondta az öcscse, hogy ne üljön rá. azért is
ráült. erre a szamár meg-bok-ro-so-dott, hátsó lábaival
nagyot rugott s úgy vágta földhöz a fiút, csak úgy

















rizs, - rozs, pajzs, zsivaj, lándzsa,
nyüzsög, nyüzsgés, horzsol, zsíroz,
mazsola, zsib-árus, zsibvásár, vizsgá-
lat, zsenclicze, gyapjús-zsák. gyöngy-HGFEDCBA
" "ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, ."ZSlnOI', aranyzsmor, csapo-zsmor, V I -
zes-dézsa, rőzsecsomó, vizslakutya,
darázsfészek, kenyérmorzsa, rózsaczu - _
kor, rózsakoszorú, házsártoskodik, tor-
zs alkodik, zsugori atyafi. - zsír, sír,











. '4/jf Ád zakz~ 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a zsizsik a lencsében él. a darázs ek
odvas fatörzsekben fészkelnek. a gyap-
jút zsákokban szállítják. rozslisztből is
sütnek fehér kenyeret. falun rendesen
náddal és zsupszalmával fedik a háza-
kat. a hosszú úIésben megzsibbadnak
a lábszárak. a rosszul szabottczipő
~lörzsöli a lábat. a rossz időjárás árt
a zsenge növényzetnek. a heverő karclot
és sarkantyút rozsda marja. a mozsár-
ágyú másik neve taraczk. az ojtott
juhtej . savóját zsendiczének mondják.
az .aprora vagdalt és csomóba kötött fa-
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, kt"HGFEDCBA'k 'k 'aga a rozséne nevezik.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z uzsoras
embert az atyafisága sem becsüli,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zsong-bong, nyüzsög-pezseg, zsákban macskát tirúl.
zsupfedelü házban lakott egy zsugori ember.
annyira fukar volt, hogy még kenyeret is alig evett;
azt is csak ozsonnakor. Összes ruhája, egy kopott
sapkáből, egy hitvány daröcz-öltönyböl s egy pár
elviselt czípöböl állt. házát és udvarát egerek és pat-
kányok lepték el, mert se kutyát, se macskát nem
tartott. gyertyára is sajnálta a pénzt. inkább a sötét-
ben lebzselt. a szegényeknek egy morzsa alamizsnát
sem adott. egyedüli öröme a pénz volt.
egyszer nagy tűzvész ütött ki a faluban. leégett
a zsugori háza is. elégett mindene. Oda lett a pénze
is. koldusbotra jutott a zsugori. most már ő is ala-
mizsnára szorűlt. a jólelkű emberek megkönyörültek
rajta. daczára, hogy zsugori és szívtelen volt, még
sem hagyták éhen veszni.
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ly. - ily, oly, moly, zsámoly; zsemlye,
fáklya, folyó, tűzhely, zsindely, selypes,
rejtélyes, segélyez, gömbölyű, göm-
bölyded, zsöllyeszék, korcsolya, han-
gyaboly' molylepke, hüvelykujj, hattyú-















a guzsaly fonó eszköz. a csáklya hajós-
ezerszám. a zsálya gyógyitó erejű növény.
a selyemczérna többféle szinű, a hattyú
pelyhe hófehér. a zsemlye kisebb a czi-
pónál. ·a tyúk lyukakat kapargál. .a nád
vizenyős helyen terern. a cserépzsindely-
lyel a házakat fedik. a játszó-tér ked-
ves gyülekező helye' a gy~rmekeknek.
ez, cs, sz, zs, gy, ty, ny, ly .
.az arany súlyos ércz. a higany csepp-
folyós ércz. a csermely csekély folyó-víz.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
a hegyi patak sebes folyású víz. a ba-
goly éjjeli ragadozó madár. a pióczát
nadálynak is mondják. a vályog agyag-
ból készül. az aggastyán· a zsöllye-
székben ül. a lyukas zsebből kipotytyan
a pénz. a korcsolyázás test-edzőmulatság.
'" lyik-lyuk, olykor-olykor, ':impelyeg-hÖmpÖlYÖg; iün-
dike, szállj ide, gyöngyi~e kelyhibe.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_gólya szé aboglyára akarta rakni a fészkét.
észrevette ezt egy gyermek s így szólt hoz~á: »ked-
ves gólya madár! ne rakd e boglyára fészkedet, mert
holnap innen kezdjük hordani a takarmányt.« -
a gólya tehát a kéményen-telepedett meg. innen kőny-
nyen áttekinthette a mélyen fekvő mocsarakat, pocso-
lyákat, zsombékos, vizenyős helyeket, a honnan béká-
kat és kígyókat szokott hozni fiókáinak. gyakran
kelepelgettek. vígan élték át a szép nyarat.'
megjött az ősz. vándor útra készült a gólya.
ismét hozzá ment a gyermek s így szólt: »ne menj el .
/
kedves gólya madár; maradj nálunk! kirakom fészke-
det selyemmel, pehelylyel; ha hideg lesz, beviszlek a
szobába; kályha mellett vetem meg az ágyadat; tejbe
mártott zsemlyét eszel; kis cziczával játszol; jó dol-
god lesz, maradj 'nalunk!«
» köszönöm, köszönöm, kedves gyermek« - ,kele-
pelt a gólya. - » nem maradhatok én itt. nem
vagyok én olyan madár, mint a pulyka vagy a bagoly,
sem olyan, mint a tyúk vagy a fütyürésző czinke.
csermely, folyó, pocsolya befagy télen. elbúvik a béka,
kígyó, gyík; ezekkel élek én. - éhen halnék kedves
szobádban. el kell mennem, el! de mert oly jó gyer-
.mek vagy, tavaszra ismét visszatérek hozzád. csak
fészkemre vigyázz. áldjon meg a jó isten, kedves
gyermek, áldja meg jó szülŐidet is. «
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. A mit megtehetsz ma, ne halaszd hol-
napra. Addig jár a korsó a kútra, míg
eltörik. Ártatlan~ mint a csecsemő.
t
Arnyékáért becsülik a vén fát. A mit
nem kívánsz magadnak, ne cselekedd
másnak.
A tiszta hideg víz testünket frissíti j tiszta ártatlan
szív a lelket üdíti.
v.VsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ákos nagy örömmel jött haza az iskolából.
Anyja kérdezte, hogy minek örvend olyan nagyon.
»A leczkémet jól tudtam s a tanító úr megdicsérte
--- válaszolá Ákos. Anyja örömében megcsókolta.
Ákos. ezután is jól tanult s ez által még sok örömet
szerzett anyjának.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,T égén csattan az ostor. Vak tyúk is
talál szemet. Vil~gos, mint 'a vakablak.
Veszett fejszének a nyele. Vén ebet







A, A, V. A ki mást megbecsűl, magát bocsűlj
meg. Vigasztald a. szomorút, segítsd fel a.
nyomorút. Állhatatos légyajoban. -
Vineze a bokorban madárfészekre akadt; mely-
ben öt kis fióka volt. Vera nővérének is megmutatta.
s a fiókákat ki akarta szedni. Vera megsajnálta sze-
génykéket s így szólt:srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»Vincze! A madárszülők, nézd,
mily siránkozva repkednek a fészek körűl. Azok is:
szeretík kicsinyeiket; kérlek hát, ne bántsd őket.« -
Vineze erre meghagyta a fiókákat a fészekben.
~&:zd/zi: nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAifJ;: fl
0, O,Ó, Ó, Ö, Ö, Ö, Ö.
Orbán nevű iskolát';srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfiú egy zs bkést kapott
ajándékba. Orbán a kést elvesztette. Akkor vette
észre, hogy nincs meg, mikor otthon íróujat meg
akarta hegyezni. Vígasatalhatatlan volt e vesztesége
miatt Orbán. -
A kést Orbán egyik iskolatársa, Ödön, - találta
meg. Ödön másnap átadta a tanító úrnak s kérte,
hogy adja vissza gazdájanak. Orbán nagyon meg-
örült, mikor a kést visszakapta, de örűlt Ödön is,
mert mind a tanító úr, mind a szülök megdicsérték
becsületességéért.
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Olcsó húsnak híg a leve. Ökörtől tanul
a tinó. Okos emberen is esik baj. Öreg
ember előtt hajtsd meg magad. Oly nagy







Nagy feneket kerít neki. Nyugtán
dicsérd a napot. . Nyomtató lónak ne
kösd be a száját. Nesze semmi, fogd'.
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ll, Á, N, Ny. A milyen a munka, olyan a
jutalom. Áta-botába végzett munica. . Nyesés
nélkül fa sem nő nagyra. Ne tégy rosszat.
Nándor egy hideg téli napon iskolatársához indúlt.
Az utczán rongyes ruhájú, éhező fiúval találkozott,
ki kenyérért könyörgött. A jöszívű Nándor neki
adta tízfilléresét s megkérdezt.e,. mi a neve. »Andor
.a nevem, - szólt a fiú. Atyám rég elhalt, anyám
meg otthon van, beteg. Nincs mit együnk, nincs
mivel fűtslink. Nyomorban vagyunk.« Akközben kóny-




u, t. Ú~U . Ü ,U , Ü~U.
Nándor erre magához hívta a fiút s szülöí enge-
delmével saját ruhájából felruházta. A szülök pedig
Andort is, meg anyját is magukhoz vették s a fiút
Nándorral együtt iskoláztatták. Nándorból mérnök,
Andorból meg orvos lett.
Nándor egyszer nagyon megbetegedett. Orvosai
nem tudták meggyógyítani. A mint Andor ennek hírét
vette, messze földről. elment Nándorhoz és meggyó-
gyította.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A nyomorultakat veszni ne hagyjdtok,
A mdssal közlött jó visszaszdll redtok.
81srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, ,
Ura légy szavadnak. - Ugy él, mint a
,
hal a vízben. Uti-laput kötöttek a talpa
alá. . Ütheti bottal azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnyomjt. Ü yes
embernek mester a neve. Utas ember-
- nek nem teher a kenyér.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V,AU , Ú, Ü, ű. Új szita szegen függ. Új söprű
jól söpör. Üres hordó jobban kong. Üvegen át
nyalja a mézet. Vesszőparipán nyargal.
Ü!es erszény, üres fő,
. Nem sokat er e kettő.
Vilmos és Üdvöske megkérték édes anyjukat,
engedné meg nekik a kertben játszani. »Úgy enge-
dem meg, - szólt az anya, - ha nem fogtok éret-
len gyümölcsöt enni, mivel az' árt az egészségnek.«
Űdvöske szót fogadott és' nem evett. Vilmos
azonban evett s e miatt hideglelésbe esett, mely nagyon
\
sokáig gyötörte.







ket hány. Csűri-csavarja a dolgot.
Czifra ruha, üres gyomo::. ,C~ikóbőrös
teli kulacs a tarisznyában,
&tid·d'~tJ . &ko:w4Hdtd~k
dtái:: ~~~ Ctp 47YJ
k~~ ~~4/~CV~
/Vtit~~.
Czenczi nagyon szerette· a nyalánkságot. Az
éléstárban többször megdézsmaita a mézet és a szilva-
ízt, 11 pinczében még a tejfelt.· A süteményekből is
minduntalan elcsent egy-egy darabot, Anyja emiatt
SR --zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
sokat pirongatta, de hiába. Nem akart a torkosságá-
ról leszokni, mígnem egyszer megjárta.
_ UgyanisCzenczinek éppen névnapja. volt. Anyja
ráadta a legszebb fehér ruháját. Akközben nagynénje
egy üveg mustot küldött ajándékba, melyet anyja a
szekrény tetejére állított. _Czénczi vágyódva tekintett
a mustra s kiment az udvarra. Ott is a muston járt
az esze. »Csak egyetlen kortyot ihatnám belőle« -
gondolta magában. Anyja ezalatt az éléstárba vitte
a mustot, atyja pedig egy hasonló. üveg tintát állí-
tott véletlenül a must helyére.
A mint Czenczi visszakerült a szobába, nem volt
benn senki. »Óh, most i-hatom a mustból ; nem várok
tovább« - mondá. Csakugyan nem várt, hanem le-
vette az üveget, kivette a dugóját s éppen inni
akart, midőn anyja a szebába lépett. Czenczi erre
úgy megijedt, -hogy elejtette az üveget. Az üveg






Itt a bökkenő. Igy jár a vigyázatlan.
Inába szállt a bátorsága. Ijedt ember
a maga árnyékától is fél. Irúl-pirúl,
mint a főtt rák. Igaz legyen a szived,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I igaz a beszéded. Inkább legyen a zsebed
üres, mint becsületed szennyes.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IIIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa berek, nddak, erek,
Ide hagyom ezt a helyet.
Idegen ember érkezett a faluba. Csató volt a
neve. Csató uram az utczán találkozott az iskolás
gyermekekkel. A gyermekek kitértek és illedelmesen
köszöntek. Csató uram a községháza után tudakozó-
dott. A -gyerrnekek útba igazíták, azonkívül Imre
vezetőnek is ajánlkozott.
Csató uramnak nagyon megtetszettek a gyerme-
kek. Nyájasan megköszönte szivességüket. Imrét meg
is- ajándékozta. A községházán pedig megdicsérte
őket, s midőn hazaért, otthon is elmondta, mily illem-
tudó, szolgálatkész gyermekek laknak efaluban.
85
.Minden kezdet nehéz. Munka után édes
a nyugalom. Más kárán tanul az okos.
, Magasról nagyot esik az, ember. Magad
uram, ha szolgád nincs. Mértékletes






~t,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁ, N, Ny, ,lK: Ágról-szakadt. l\1~adár-Iátta
kenyér. Nyakra-főre. Addig hajlítsd a fát, míg
vesszö. Ne csak tudd a jót, hanem tedd is,
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Makos uramnak volt egy Maki nevű majma.
Maki többször átszökött a szomszéd csizmadia mes-
terhez s ott nézte, leste, miként szabja a mester a
bőrt. Máskor meg azt figyelte meg, mikép mos a
mosóné. Olyan arczfintorításokat vágott, hogy a
gyermekek majd megpukkadtak nevettökben.
Vasárnap délután volt. A csizmadia is, -meg a
mosőné is családostúl elmentek hazulról. Maki észre-
vette, hogy nincs otthon senki. A nyitva hagyott
ablakon beugrott a műhelybe, fogta a bicskát s dirib-
darabokra szabdalta az összes bőrkészletet. Innen a
mosónéhoz futott. Ott is fogta a tiszta, kivasalt
fehérnemtit s mind a tekenőbe dobálta. Vizet is ön-
tött rá. Aztán levette a polczról a szappant és .szap-
panozta, rnosta a ruhát, a mint csak bírta.
Akközben hazatért á mosóné. No hiszen! Nagyot
báműlt, mikor Makit a mosőteknö mellett találta. U gyan-
csak bámúlt a csizmadia is, mikor a mŰhely?e lépve,
a majom munkáját meglátta. Volt aztán per-patvar!
Makos uramnak mit volt mit tenni, meg kellett fizet-
. nie a kárt.
Mivel Maki, különösen ha magára maradt, még
ezután is több hasonló csinyt követett el, - pl. egy-
szer ehetetlenné sózta a levest, máskor meg kás.ával
majd halálra törute a kis gyereket, - Makos uram meg-
haragudott rá s túladott rajta. Állatseregletbe került,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A macskdmak. nincs nadrága, .
Mert a posztó igen drága, \
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Ember. a talpán.- Egyet, mondok, kettő
lesz belőle. Egyszer esik meg, a rm
I .
soha nem volt. Ep testben, ép lélek.
I
Eszt nem a piaczon 'árúlnak,
Elek gazdának gyönyörű gyümölcsös kertje volt.
Egy téli napon a szobája ablakából észrevette, hogya
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czinkék, pintyek s más éneklő madarak egész csopor-
tokban szállnak a gyümölcsfáira. Úgy tetszett neki,
mintha a fák rügyeit csipdesnék le. Ezért a madara-
kat mind elűzte kertjéből.
A következő nyáron vajmi kevés gyümölcse ter-
mett Elek gazdának. Vajjon miért? Mert a hernyók
nagyon elszaporodtak. A gyümölcsöt csaknem mind
megették. Még levél is alig maradt a fákon.
Észretért most Elek gazda. Visszaédesgette a
madarakat. Magvakat, kenyérmorzsát _és ételhulladé-
kot szóratott el számukra kertjében. A madarak las-
sankint vissza is tértek s ugyancsak pusztítottak a
hernyókat és rovarpetéket. A következö évben igen
jó termése lett Elek gazdának.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Erdő nincsen zöldág nélkül,
Mező nincsen virág nélkül.
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Jég hátán is meg~l. Jóból a sok meg-
art. J ámborság tisztesít, szemérem éke-
sít. A mit Jancsi meg nem tanul, J ános
lakol érte.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1, Í, .J. Jónál van jobb. Jó cseléd mindig talál
'dolgot. Ímmel-ámmal. Ide vele, ha van nyele.
.Jobb a gyermek sírjon, mintsem a szüle.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vékony czérna, kendersedl,
-Jaj, de kicsiny maradtál.
Jancsi csintalan fiú volt. Másokat minduntalan
csúfolt. Iskolatársaival mindig czivakodott. A járó-
kelők után arczfintorításokat vágott. A szomszédék
udvarába kavicsokat hajigált. A kocsik után IS sza-
ladgált. Ily magaviselet miatt sokan haragudtak rá.
A szülök többször intették és pirongatták, de Jancsín
nem fogott a jó szó. Egyszer aztán nagyon megjárta.
_Ugyanis: a mint ismét egy arra, haladó kocsi
saraglyájába kapaszkodott, a, kocsis az ostorral suhin- .
tott s véletlenűl úgy találta a fiú egyik szemét meg-
ütni? ho~;y menten kicsordult. Jancsi félszemére me~.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l ~ -= _
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vakúlt. Vak szemére mutatva felnőtt korában is








·Se k,i, se be. Se füle, se farka. Se pénz,
se posztó. Szebb a foltos, mint a ron-
gyos ruha. Sok beszédnek sok az alja.
Szegényember is boldog, ha sorsával
meg van elégedve.
Egy szegény asszony munkára ment. Samu és
Szidi nevű gyermekeit. magukra hagyta otthon. A
gyermekek egy ideig- az udvaron játszottak, Azután
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bementek a konyhába, A konyhában ráakadtak a
gyújtóra. »Sütést meg főzést játszunksrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« - szólt
Szidi, midön a gyújtót meglátta. - »Itt a liszt, só
meg szalonna; rakjunk tüzet és süssük meg. «
A konyhaajtó mögött egy csomó szalma hevert.
Samu fogott belőle egy marokkal s a mint meggyuj-
tani akarta, megégette az ujjat. E miatt eldobta a
gyujtót, mely még égve a szalmára esett. A szalma
lobbot vetett s a gyermekek ijedten kiszaladtak az
udvarra. A konyhában minden összeégett. Végre a
ház fedelébe kapott a láng. A gyermekek ennek lát-
tára megréműltek. Ekkor még szél is támadt. A láng









Pálnak mondja, ,hogy Péter IS értsen
belőle. Páratlan a maga nemében.
Pázsitos udvaron, szegénység uralkodik.
'Példát adni jóság, venni okosság. \
Szép nyári nap volt. A falu népe kiment a
mezőre aratni. Pistát, Miskát meg Jóskat otthon
hagyták, hogy az apró-jószágot gondozzák. Mikor ezt
elvégezték, összegyülekeztek a Pistáék udvarában.
Ott szívtelen játékot eszeltek ki. Ugyanis: verebeket
fogdostak. Czérnaszálat kötöttek a lábaikra s úgy
kínozták. Ez nem volt elég. Jóska lepiszkálta a
fecskefészkeket, Miska meg egy fűzfa odújából ki-
szedte a denevéreket. Czinczogtatták, szárnyaikat
széthúzogatták s agyonkínozták szegényeket.
A fiúk szívtelen játékát észrevette egy Patai
nevű szabómester. Patai uram megdorgálta őket' s
megmagyarázta, hogy' csekélység azon kár, mit a
verebek a gabonában tesznek. Ehhez képest igen nagy
a haszon, mit a hernyók pusztításában végezn ek.
Megmagyarázta, hogy a fecskék nappal a legyeket,
a denevérek meg éjjel a szúnyogokat pusztítják.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»Miért
bántjátok tehát - úgymond - e hasznos állatokat?«
Patai uram eme szavaira a fiúk igen megszé-
gyeiték magukat. Megfogadták, hogy az állatokat
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1, I, .L, Ly. .Idegen ökör hazabőg.. Ló..ha
. ,
nincs, szamár is JO. Igaz jószág' el nem vész.
Lyukas mogyoró, zöld dió, egyik sem jó. Leg-
szebb, szín az elpirulás.
Laczi és Illés a kertben dolgoztak. Ugyancsak
bele izzadtak a munkába, de azért jókedvvel folytat-
ták.Egyszer csak erős szomjuság kezdte őket gyötörni.
~ - • I
A kűthoz mentek vizet inni. Pali "bátyjuk, ki az
udvaron volt, észrevette szándékukat s oda kiáltott:
»Ne igyatok most, mert felhevült állapotban árt a
hideg víz. «
Illés hallgatott az okos szóra, Laczi azonban
nem engedelmeskedett. Ivott, s erre oly beteg lett,
hogy hónapokig feküdt az ágyban.
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Bagoly mondja a verébnek, hogy nagy
fejli. Botnak végén van a bunkója. Bot-
ból nem lesz beretva. Budán is csak





P, B. Bölcsen élj, ne henyélj. Példa vonz.
Paripára pattan a húszár. Boszút állni nem
vitézség. Betegnek orvos a barátja.
Bandi bojtárfiú volt. Leginkább a falu végén,
nem messze az erdőtől, legeltette juhait. Egyszer
nagyon űnta magát. Unaimában rosz tréfát eszelt ki.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
»Emberek! Segítség! - kiáltá. Jön a farkas, itt a
farkas! « Az emberek dorongokkal, vasvillákkal és
puskákkal futottak segítségére. - Azonban a farkas-
nak se híre, se hamva. Bandi nagyokat nevetett, az
emberek meg bosszankodtak, hogy így rászedte őket.
Másnap szomorú következménye lett Bandi hazug-
ságának. Egy ordas farkas igazán űzőbe vette. Bandi
kétségbe esve kiáltozott segítségért; de mivel az
emberek azt hitték, hogy megint rászedni akarja őket,
oda se hederítettek. Pórúl járt Bandi. A farkas utól-
érte és széttépte.
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Guba nem suba. Gyalogszerrel· jár!
Gomba módra nő. Goroniba zsákon
goromba folt.· Gyöngyház, ha leszakad,
lesz más. Gyöngy élete van.
97 -ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Jz, (JS, G, Gy. CzÍmeres az ökre, még sincs
becsülete. Csengős a lova, lyukas a csizmája.
Gyalog járjon, a kinek lova nincs. Csak azt
tedd, a mi jó. Gonosz tanács fejedre fordúlhat.
Gyakran szellőztesd szobádat,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gyí,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAte fakó, gyí, te szürke,
Gyí, két lábam, fussatok.
Gizella és Gyula testvérek voltak. Gizella szor-
galmasan végezte irásbeli- és kézi-munkáját. Gyakran
segített a konyhán is. Czivakodni sohasem szokott.
Gyula ellenben minduntalan boszűsagot okozott nő-
vérének. Bepiszkolta irását, eldugdosta könyveit, a
kötéséből meg kihúzogatta a tűket. Gizellának sok
fáradságába került az összekúszált kötést 'rendbe hozni,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
<fe azért nem bántotta kis öcscsét, hanem tűrt és
mindig szép szóval kérte, hogy ne rontsa el munkáját.
Osak . akkor tűnt ki igazán Gizella szeretete,
mikor a testvérek almát vagy egyéb csemegét kap-
tak. Gyula hamar elkapkodta a legszebb 'almákat,
Gizella pedig megelégedett azzal, a mi neki jutott.
Nem volt irigy. Jóságával mindig példakép hatott
Gyulára s lassankint annyira megváltoztatta a fiút,
hogy végkép felhagyott mindenféle pajkosságával.
Egészen megjavúlt.
Édes anyjuk igen szerette Gizellát. Mikor Gyula
megjavúlt, őt is nagyon megszerette. Szerette ezután
egymást a két testvér is. Mindig békesség volt köztük.







. llövid, mint a nyúlfark. Reszket, mint
a nyárfalevél. Ritka, mint a fehér holló.
-Rossz fát tett a tűzre. Rossz pénz el
nem vész. Rest kétszer fárad. Ruhi-
. dat ne piszkold be. Rossz - levegő árt








P, B, R. Ritkítja párját. Pénz nem polyva.
Pénzzel járják a vásárt. - Rossz tanácsadó a
harag .. Barátodért se tagadd az igazat.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU RQPONMLKJIHGFEDCBA
Rózsabokorban jöttem a világra,
Nem is dr:dkált édes anyám hiába.
Gyönyörű gyümölcsfákkal van beültetve Barok
nevű falu. Rendesen jó gyümölcstermés van ott, mert
nagy gonddal ápolják a fákat. Valaki azonban gyak-
ran rongalta a mások fáit. Vagy' megvagdosta, vagy
a héjúkat hántotta le. Sokáig nem tudták kipuhatolni,
ki ct farontó gonosz. Egyszer ,aztán mégis rajta kapták.
A Balog bácsiék Palikaja volt. Palikának nemcsak a ,










Ha nem csordúl, cseppen. Hamu alattsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'1 H'" kp.arazs appang. osszu szarazsagna
sOKeső a yége. Henyélő gazdának álmos
a s~olgája. Hányja-veti magát, mint két
cső tengeri egy zsákban.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sárga csikó, csengő rajta;
Hazafelé megyek rajta .
Szép téli nap volt. Leesett az els6 hó. No
hiszen! Volt mulatság! Henrik, Rezső és Géza hó-
lapdákkal ugyancsak megdobálták egymást. Akárcsak
csatát vívtak volna. Ho-embert is készítettek. Éppen
a kapuba állították. A fejére köcsög kalap ot tettek,
szájába pipát dugtak, a kezébe meg botot adtak.
Palást gyanánt egy rossz lepedőt borítottak rá. Hóböl
még a szobrász se tudott volna különbet alkotni.
Büszkék is voltak rá - a fiúk. Ha láttára a járó-kelők
meghökkentek, nagyokat nevettek.
Másnap szárikázni mentek. A szánt felhúzták
egy dombra, ráülteks egyikök meglökte, mire szél-
sebesen síklottak le a völgybe. Harmadnap korcso-
lyázni mentek. Miután a jeget elég erősnek találták,
. kényük-kedvük szerint korcsolyázhattak.
Ilyen 'a gyermekek téli mulatsága, Csakhogy
némely gyermek nem vigyáz egészségére. Ha játék
közben kimelegszik, vagy ha havat vagy jeget eszik,
meghűti magát. Ez történt Rezsővel is. Hiába figyel-
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meztették társai. Azért is ette a havat, meg a jeget.
Meg is járta. Először köhögni kezdett, azután tüdö-






Többet észszel, mint erővel. Több szem
többet lát. Tisz~aság fél egészség.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA i
másé, nem Tamásé. Tudja Pál, mit
kaszál. TYllk is kikaparja a titkot.
Tejjel ettem a kasdi,
. Azért n6ttem ekkorot.
Mikor születtél, igen gyenge és tehetetlen vol-
tál. Nem .tudtál 'sem ülni, sem járni; de még enni
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és inni sem. Hogy életben maradj, a szülöid táplál-,
tak. Ők 'hordoztak . karjaikon s ők tanítottak meg
ülni,állni, járni és beszélni.
Te még, most is-kicsiny vagy. .Mindennapikenye-
redet még nem tu~od megkeresni. 'I'áplálékodról még'
.jnindig a szülöid gondoskodnak. Ruhazatot is ök
, adnak. Óvnak minden bajtól. Ha beteg vagy; ápol- "
nak. Tanítanak a jóra. Iskolába küldenek, .hol sokat
hallasz az Isten jóságáról, hol megtanulsz írni, olvasni
és számolni, hogy jámbor és ügyes ember váljéksrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I ,
belőled.
Tisztelettel és szerétettel tartozol tehát szülöid-
nek. Légy hálás és engedelmes i~ányukban. Tedd
meg szívesen,' a· mit parancsolnak'. - Iparkodjál . nekik
mindenben örömet szerezni. Az ily gyermeket a jó '
, .
.Isten megáldja.
Isten parancsolata is így
dat' és 'anyádat, hogy hosszú-
szól : »Tiszteljed atyá~







.' kaP,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,~t:Ímm/.' . .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kákán csomót keres. Körmére égett a
dolog. Ki sokba kap, keyeset végez. -
Kibúvik a szög a zsákbó]. Könnyű a








H, K. Hajszálnak is van árnyéka. Hallgass,
figyelj, ne feleselj. Kerűld a rossz társaságot.
Ki elbízza magát, könnyen megszégyenűl.
,. "
Haragnak megbánás a végé.




A seregély tanulékony madár. Könnyen meg-
tanúl nótákat fütyűlni és szavakat kiejteni. ilyen ki-
.tanított seregélye volt egy Tamás nevű öreg vadász-
nak. Elnevezte Matyinak. Ha a vadász azt kérdezte:srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
»Matyi, hol vagy?« - a madár hűségesen felelte:
»Itt vagyok.« "
Ez a madár nagyon megtetszett a szomszéd
fiának, Károlynak. Hogy a madarat láthassa, gyakran
átment a vadászhoz. Egyszer éppen akkor talált át-
.menni, mikor a vadász nem volt otthon. Hirtelen
megfogja a madarat, a zsebébe dugja s el akar osonni.
E pillanatban a szobába lép a vadász. A mint
Károlyt meglátja, kedvezni akar a fiúnak s szokása
szerint kérdezi: »Matyi, hol vagy?« - mire a madár
a fiú zsebéből hangosan felelte: »Itt vagyok.«
A vadász erre elvezette Károlyt a szülőihez s





Fején találta a szöget. Fekete földben
terem a jó búza. Fáradt lónak farka is
nehéz. Fűzfahegedűhöz nádvonó illik.






E, -É, F. . Fújd, ha meleg. Falra borsót hány.
ÉI, mint a hal a vízben. Éhesnek nehéz a
várakozás. Egy bolond akkora követ dobott
a kútba, hogy száz okos sem húzza ki.
Nem ettem en ma egyebet,
Fekete retket, kenyeret.
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Az országúton egy szegény öreg ember ballagott
hazafelé. Beteg leánya számára orvosságért volt a
városban, Nagyon elfáradt már, midön egy kocsi érte
utól. A lovakat ma.ga a jómódú Felegi uram hajtotta.
Az öreg kérve kérte Felegit, venné fel a kocsijára.
Felegi ni se hederített. Kevélyen a lovak közé vágott
s tovább hajtott.
Kis idő mulva a szegényebb móclú Ecsegi gazda
érte utól. Ecsegi szívesen fölvette a kocsijára. Az
öreg aztán elbeszélte Felegi könyörtelenségét s mikor
. hazaértek, 'megköszönte Ecsegi szívességét. »Te jószívű
vagy« - úgymond. »Téged a jó Isten meg fog áldani.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«
. Az öreg szavai beteljesedtek. A jó Isten Ecsegit
csakugyan megáldotta. Boldog, megelégedett élete volt.
Vagyonában is napról napra g:yarapodott., A kevély,








Zöld ágra jutott. Zabot hegyez. Zörög'A
a haraszt. Zsindely van _a háztetőn.
Zavarosban halász. Zsákban macskát
árúl. Zsebbell fügét mutat,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Zö'ld ágon kis gili zokogva búg,
Mert párját nem leli, mindegyre búg.
Volt egy Zsófi nevű ,szegény leány. Mikor az
iskolából kiszakadt, szolgálatba állt. Megigérte úrnő-
jének, hogy mindig jó és szorgalmas lesz. Igéretét
. meg is tartotta.
Egyszer az úrnő sírva találta a leányt' s kérdezte:
»Mi bajod van, leányom?« - A leány így szólt:
»Öreg édes-anyám szegény és beteges. Nem tudja
már megkeresni kenyerét. Kérem, asszonyom, "adja ki
a béremet naponkint, hogy jó anyámnak vihessem.«
Az úrnőnek igen megtetszett a leánynak anyja
iránti. szeretete és háladatossága. Nemcsak kiadta ...
naponkint, a fíllérjeit; hanem a bérét meg is kétsze-
rezte. ZSófi híven haza vitte, sőt a, mit ajándékba
. , -
kapott, azt is anyjának adta.
Zsófi mindig engedelmes, hit és szorgaímas ma':
radt. 'Úrnője igen megszerette. Később örökbe fogadta
s -reá hagyta minden vagyonát., Zsófi ezután a szegé-





Délczeg Ióból válik a jő paripa. Dobbal
nem lehet verebot fogni. Dolgozni nem




O, ó, Ö, O, D. Derűlt égből. ne várj esőt.
Ott is eltörik a jég, a hol legvast-agabb.
Dicsőség bajjal jár. Örvendj atyád dicséretén.
Z, ZS, S, SZ, T, Ty,. D. .Talyiga nem szekér. 1nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ISzűr nem palást. Sajt nem túró. Zs~k.
utczába szorúlt. Tyúk is kölessel álmodik.
109zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Zab hajtja a lovat, nem ostor. Dologkerülő
nem sok kalácsot eszik.
Egy gazda' kora hajnalban mezei munkára ment.
Magával vitte Dani nevű fiát is. Mikor a mezőre
értek, éppen felkelöben voltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa nap. Az atya leveszi
kalapját, az égre tekint . s reggeli imáját mondja
magában. Mikor a kalapját ismét feltette, Dani meg-
kérdezte tőle, hogy' mit mondott magában P
.» Fiam, - válaszolá az atya - valahányszor a
napot kelni látom, mindig az Istenre gondolok. Most
is imádkoztam. Lásd fiam, a mennyet, földet és min-
dent, a mit látsz, az Isten teremtette. Ő viseli gond-
ját az embereknek; ő táplálja az állatokat; ő növeszti
a növényeket; tőle származik minden jő. Azért sze-
. retem az Istent. Ha te is szereted az Istent, ha
imádkozol, ha jö ember vagy, boldog leszesz mind
ezen-, mind a más világon. Szereted-e tehát az Istent ?«
- »Óh igen, szeretem« - válaszolá a fiú.' Legott
levette kalapját, s ő is búzgón imádkozott.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SzentnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfogadás.
Félem és imádom Istent, teremtömet,
Szeretem, tisztelem hazámat, szülömet.
Becsülök mindenkit, legyen bármily szegény,
Más ~aján segítni mindig kész leszek én.
Szorgalmas munkának s becsületnek dlek,




Boéskay, Rákóczy, Csáky, Ybl.
s idegen nyelven sz, a pedig á.






A nagy bettik betürendben.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, ,
A, A, B, Cz, Cs, D, E, E, F, G, Gy,
H, 1, Í, J, ..K, L, Ly, M, N,
Ny, Ö, Ó, Ö, Ö, P, R, S, Sz,' T, : .
,A .. "
Ty, U, U, U, U, V, Z, Zs.
_ Idegen hettik.
X, y, q. X, Y, Q.
· HARMADIK RÉSZ.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Olvasmányok, versek.
1. A kis nyúl.
Hol. volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember.
Ez az ember kiment a fiával szántani. Szántanak,
szántanak, egyszer csak kiabál a fiú az apjának:
sHallja csak: édes apám, találtam egy kulcsot. « .srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
»Ejnye fiam, de jó lenne, ha találnánk hozzá
egy ládát.« Azzal szántanak tovább.
Kis vártatva megint fölkiált a gyermek: »Ehol
ni, találtam egy ládát . .«
Akkor aztán kinyitják a ládát a kulcs csal, hát
kiszalad belőle egy kis nyúl. Ha a kis nyúl el nem
szaladt volna, az én mesém is tovább tartott volna.
2. Miért suta farkú a medve?
A róka valahogy halat szerzett. Zsinegre fűzte,
a vállára vetette s ballagott hazafelé. Az úton talál-
kozik a medvével.
- Hol vetted ezt a halat, komám ? - kérdé
a talpas.
- Fogtam, felelt a róka.
3. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszarka meg a róka.
1.
A szarka a róka földjén egy magas fára rakta
a fészkét. Meglátja ezt a róka, odamegy a fához s
felkiált a szarkának:
FelszántomsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa földet,
Kivágom a fát, ,
Ha nem adsz egy kis szarkát. .
A szarka erre roppantúl megijedt. Sajnálta a fiait.
De mit vólt mit tennie, lelökött a rókának egy kis szarkát.
Kis idő műlva újra odamegy ~ róka s megint rákezdi:
Felszantom a földet,
Kivágom a fát,
Ha nem adsz egy kis szarkát.
. .
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A medve is szeretett volna halat enni. Kérte
hát a rókát, tanítsa meg öt is, hogy kell a halat fogni.
- Az nagyon könnyü mesterség, - mondá a !'
róka. - Eredj a jégre, ott vágj egy léket s ereszd bele
a farkád. Kis vártatv a szúrást fogsz érezni. De arra
rá se hederíts. Az annak lesz a jele, hogy csimpaj-
kéznak már a farkadba a halak. Minél tovább lesz
a fark ad a vízben, annál több hal kapaszkodik belé:
Mikor aztán. nem állhatod tovább a szúrást, rántsd-
ki hirtelen a farkad!
Megfogadta a medve a tanácsot. Addig tartotta
a lékben a farkát, míg bele nem fagyott. . Most hir-
telen nagyot ránt ott rajta és •... beleszakadt a farka.
Azóta suta farkú a medve.
Paulini : Magyar ABC. 8
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A szarka meg jobban megijedt. Újra lelökött a
rókának egy kis szarkát. Ekkor arra repűlt egy holló
s meglátja, mit csinál a szarka. Elkezdi károgni:
Kár, kár, kár!
Rókának kis szarka kár!
Ne adj neki,
Ha ide jön, mondjad neki:
Szántsd fel a földet,
Ha van ekéd!
Vágd ki a fát,
Ha van fejszéd !




Ha nem adsz egy kis szarkát.
De a szarka okosabb volt már s oda felelt:
Szántsd fel a földet,
Ha van ekéd!
Vágd ki a fát,
Ha van fejszéd!
II.
A róka mindjárt tudta, ki tanította meg a
szarkat. .Egyet gondol. Kifekszik az országútra,
mintha már nem is élne. A holló rászáll s elkezdi
vagdalni a bőrét. A róka felugrik s megkapja a hollót.
- Jaj, jaj, ereszsz el! - kiált a holló. Inkább
megtanítlak repülni s mind megeheted a szarkákat.
8*
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- Na hát taníts meg!
- Csak fogódzkodjál a farkamba, - mondja
neki a holló.
Hát bele fogódzott a farkába s vitte a holló
fölfelé. Mikor már jó magasan voltak, azt mondja a
hollÓ a rókának:
- Látod-e még a földet?
- Látom. Akkora, mint egy kerek alma.
Megint viszi fölfelé, 'megint mondja:
- Látod-e még a földet?
- Látom. Akkora, mint egy gombostű feje.
Megint viszi fölfelé, megint mondja:
Látod-e még ta földet?
- Nem látom már.
- No akkor ereszd el a farkamat.
Eleresztette. Aztán szállt a róka lefelé. Nagyon örült,
hogy ilyen sebesen repül. Egyszer csak meglát maga alatt
egy szenes tuskót. Azt gondolja, valami ember van ott.
- Szaladj, ember,' ~ kiált a tuskóra, - sza-
ladj, mert agyonütlek. ,
De biz a szenes tuskó nem ment el előle. Rá-
vágódott a róka s összetörte magát.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4. Csiga-biga.
Csiga-biga gyere ki,




5. A torkos egér.
Egy egér az éléstárban sorra kikezdte az elede-
leket. Emiatt egérfogot állítottak neki. »Ah, egér-srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
! fogó !e - czínczogá az egér, mikor a fogót meg-
látta. - »Lám, lám 1 Ezzel fogjak az emberek a sze-
gény egereket. De én nem vagyok ám oly ügyetlen,
hogy a fogöba menjek. Nem bizony. pe nini, szalonna
is van benne. Óh, mily felséges a szaga. Hisz sza-
gelnom csak szabad ?«
A szalonna-szagra aztán mindig közelebb-közelebb
ment a fogohoz. Minél közelebb jutott hozzá, annál
inkább ingerelte a szag, hogy a szalonnába harapjón.
Utoljára is nem bírt a vágynak ellenállni, hirtelen a
fogoba oson s mohón rágja a szalonnát. De óh, jaj!
Nem bírt .tőbbé kimenekülni. Az emberek vmegfogták
s a cziczának dobták.
,6. A tücsök.
Tüc~ök koma, gyere ki!
Szalmaszálon húzlak ki.
Házad előtt megsülyedtem,
Hat ökröddel vontass ki.
7.' Czivakodó kecskék.
Egyszer két kecske egy gyaloghídon találkozott,
A híd annyira keskeny, volt, hogy kitérni nem lehe-
tett. Visszamenni meg egyik sem akart.
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»Én öregebb vagyok, - szólt az egyik; -
azért te tartozol visszamenni.«
»Én' meg hamarabb értem a hidra, - szólt a
másik, - tehát engem illet az elsőség.« •
Így czivakodtak egy ideig'. Végre felbőszűltek,
szarvai kkal egymásnak rontottak és... lotty, mind a
kettő a patakba esett.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8. Hogy beszélnek az állatok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Itt a tavasz, itt van, itt!
Mesélek hdt valamit.
Méhe mondja: züm, züm, züm,
Te7jél, te7jél. kis köjJüm!
Kutya mondja: ham, ham, ham,
Dongó ne bántsd a farkam!
Macska mondja: mioka,
Biz a tejfel jó volna!
Tehén mondja: mú, mú, mú,
Szopjál, seopjdl kis borjú!
Csikó mondja -: nyehehe,
Kizöldűlt már a here!
Tyúk azt mondja: kot, kot, kot,
Ide csirkék, jót kaptok.
Csirke mondja: csip, csi!!, csip,
A' ki fürgébb, tobbei csíp.
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PulykanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmondja: rud, ntd, ntd,.
Júj, a méreg hogy elfut!
Liba mondja: gi-gá-gá,
Pásztorleány, vigyázz rdrn.
Kecske mondja : mek, mek, mek,
Nemugrálok én kendmek l
Kis fürj mondja: pit-ypalatty!
Szép tavasz, nyár, itt ne hagyj!
9. Három pillangó.
Volt egyszer három pillangó: egyik sárga r
másik veres, a harmadik fehér. Vígan játszadóztak
egy kertben. Majd egyik, majd mási~ virágra száll-
tak. Nagyon örültek a verőfényes napsugárnak.
Egyszer csak hirtelen beborult az ég. Záporeső
közelgett.' A tulipánhoz repűltek tehát s kérték,
nyissa fel házikóját, hogy a közelgő eső elől oda
menekülhessenek. A tulipán így szólt: »A sárga meg
a veres olyan mint én; azoknak .szívesen felnyitom,
de a fehérnek nem.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« Erre a sárga é~ a veres így
válaszoltak: sHa a fehér testvérünket nem bocsátod
be, mi sem megyünk hozzád.«
Már csepegni kezdett az eső. Hamar a liliomhoz
repültek. »Kedves liliom, - szóltak, - nyisd fel virá-
godat, bocsáss be, hogy meg ne ázzunk.« A liliom így
szólt: »A fehérét ö'römest befogadom, mert az olyan
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mint én, de a sárgátés verest nem fogadom be.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« Ekkor
megeredt a záporeső. A fehér pedig ekként válaszolt
a liliomnak : »Ha a testvéreimet nem fogadod be, én
sem kívánkozom hozzád. Inkább velök ázom, mint
sem hogy elhagyjam őket. «
A nap a felhők mögűl meghallá, mennyire sze-
reti egymást a három pillangó. Elűzte a felhőket,
reájuk árasztá sugarait s megszárítá ázott szárnyai-
kat. Aztán ismét játszian repkedhettek a kertben.
Mikor beesteledett, egyiitt szépen haza szálltak.
10. Eresz alatt.
Eresz alatt fecske' madár,
Im kész vagyon a fészke már.
Be-beröppen, ki-kiröppen,
Van a szíve nagy örömben.
Eresz alatt vidám nóta,
• Hallgatja a kis Katóka.
Volna szárnya, fölrepűlne,
Ó is a fészekbe ülne.
Eresz alatt, eresz alatt,
Kis Katóka maradj, maradj!
Fecske üljön a fészkébe,
Te, édes anyád ölébe.
11. A fiú az erdőben.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egy fiú a közel levő erdőbe ment sétálni. Az
erdő szélén egy terebélyes tölgyfához ért. A j;ölg-yfa
nyájasan integetett, hogy telepedjék le az árnyékában.
»Köszönöm, - szólt a fiú, - ,még' nem vagyok
fáradt.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« Azzal tovább ment.
Az erdőben a gyöngyvirághoz ért. Az is hívó-
Iag integetett. A fiú megszagolta s mivel illatát jónak
találta, így szólt: »Szép gyöngyviragom, téged jó
anyámnak viszlek. «
Néhány lépésnyire a szam6czát pillanta meg'.
»Már érett vagyok, jer, szakíts le, « - szólt a sza-
mócza. - »Jó szamóczám, - válaszolt a fiú, _
téged testvérem nek viszlek. «
Végre a farkas-cseresz\lyéhez ért. Az is kínálko-
zott. »J er, egyél meg, -. mondá, . - már' érett .
vagyok. « De a fiú így szólt: »Nem, téged nem esz-
lek meg, mát nem ismerlek. Hanem letörlék, haza
viszlek és megmutatlak édes apámnak Ő jobban ismer,
•mint én. «
12. Kis fiú a mezőn.
Te kis rrióh, Init csinálsz.
Azon a virágon fl
Mézet gyüjtök, kis fiam,
Míg lehet a nyáron.
E lapdajáték így történik: Egyik fisrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú a falho
• dobja. a lapdát s elkapja. Minden egyes elkapáskorz
, vers egyik sorát mondja:
Egyelőre, Ez elejtö.
Ké~ kettőre, Ez felkapo.
Három hatra, Gyertyatartó.
Hat kilenczre, Vaskoppantó.
Üsd ki tízre, A hátadrá
Tizenegyre, Egy puffanó.
Az utolsó szó kimondásakor a többi - fiú futni
kezd, a dobó pedig' utánuk dobja a lapdát. Ha vala-
kit eltalál, ismét ő lesz a dobó; ha nem talál, az
lesz a dobó, a kin a sor van. Ha - pedig mondókája
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Te kis hangya, Init csinálsz
Azon a fhszálon?
Enni hordok, kis fía.m,
Míg lehet a nyáron.
Te kis egér, Init csinálsz
Ezen a határon?
Magot gyűjtök, kis fí arn,
Míg lehet a riy ár-ori.
Te kis czirilce, Init csinálsz
Azon a fa-ágon?
Bogarászok, kis fía.m,
Míg lehet a -nyáron.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
13. Lapdázzunk gyerekek!
- Játék fiúknak. -
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közben a lapdat elejti, ő fut s a _ki a lapdát felkapja,
az dob utána. Ha az eltalálja, az lesz a dobó, a kin
a sor van, ha nem találja el, marad a régi dobó.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
14. Beültettem kis kertemet.
- Játék leányoknak. -
A páratlan szánni leányoknak fele virág, fele
gazdasszony s egy a vevő. A virágok körbe állnak s
mögéjök egy-egy gazdasszony, ki a virágot árúlja.
A vevő a körben áll. A gazdasszonyok s az eladó
virágok éneklik:
Beültettem kis kertemet a tavaszszal
Rózsával meg mindenféle szép virággal,
Ki is nyíltak egyenkint,
El szerétném adni mind,
De most mindjárt.
Erre a vevő azon gazdasszonyhoz fordúl, a kitől
venni akar s kérdezisrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi »Hány futás a virágod ? « -
A hányat a gazdasszony mond, annyiszor futják kőrűl
. a kőrt mind a ketten. A ki hamarabb a virághoz ér,
azé a virág, a másik pedig vevő lesz. Ugyanez tör-
ténik a következő versszak eldalolása után is:
Én megveszem virágodat, ha eladod,'






- Játék fiúknak és leányoknak. -
A földre egy kört rajzolunk. Bele áll egy gyer-
mek, ez lesz a róka. A többi gyermek a körön kívűl
összefogódzkoc1va körben jár és dalolja:




E- dal végeztével szétfutnak. A róka féllábon
sántikálva utánuk szalad s a kit elér, egy összefont
zsebkenc1ővel meglegyinti. A meglegyintett lesz a róka
s a játék újra, kezdődik.A
16. K it szeretsz Bösikém?
Kit szeretsz, Bösikém?
Apukát, anyukát.
Hát még kit, angyalom?
Bandikát, Marcsukát.
Engemet is szeress, rózsám!
Szeretlek is nagyanyó kám !
Kinek adsz cseresznyét?
Apukának, anyukanak.
-, Hát még kinek, édes?
Bandikának, Marcsukának.
Nekem is adj, gyöngyöm, rózsám!
Nesze, nesze, nagyanyókám !
17. A ház.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- 124 -:
Az emberek házakban laknak. A ház főrésze az
alap. Erre van építve az egész ház., Külsö részei: a
falak és a tető, a falakban az ajtók és az ablakok.
A ház belső részei: a szobák, a konyha,kamara, istálló,
pincze, félszer és a padlás; a szobákban a padló és
apadolat.
A házak színe faluhelyen többnyire fehér, város-
ban inkább sárga vagy' szürke. Alakra nézve vannak
egyenes irányban és szögletben épült házak. Falun
többnyire földszintiek, városban emeletesek.
Anyagra nézve a ház alapja kőből vagy téglá-
ból, a falak kőből, téglából, vályogból vagy földből
vannak. A tető gerendázata fa, mely cserép- vagy
fazsindelylyel, náddal yagy szalmával van fedve.
Az ajtók fából és vasból, az ablakok fából, vasból
~ és üvegből, a padló és a padolat fából vannak
készítve.
A házat többféle mesterember építi. Az alapot
és a falakat a kömíves, a tetőt az ács,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI a padlót és
padolatot .az ács vagy az asztalos, az ajtókat és az
ablakokat az asztalos, lakatos és az üveges készíti.
A ház mellett van az udvar, előtte az utcza, a
végében pedig a kert. A házunktél jobbra és balra I
eső házakban a szomszédok laknak. Édes apám azt
mondta, többet ér a jó szomszéd, mint a rossz rokon; .
-ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ mert ha házunk körűl baj van, a szomszédok segíte-
nek rajtunk.
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A mi házunk kéményéri gólya madár tészkel.
Tavaszszal, ha megérkezik, ily verssel kőszöntjük:
Isten hozott gólya m/adár,
Magyar gyerek epedve vár.
Rakj fészket a kéményünkre,
Hoztál tavaszt örőmünkre.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
18. A kis honfi.





Mit csinálsz majd, eszemadta
Gyöngyhuszárocskám?
Ki magyart bánt; mind levágom,
Egy se legyen a világon,
Édes jó anyám!
Hátha téged is levágnak,
Vitéz katonám?
- Te meaélted az apámról ...
Én se félek a haláltól,
Éd.es jó anyám!
De ki lesz majd, ha te meghalsz,
Az én fiacskám?
Hát én leszek, én maradok,







A jó egészség legdrágább kincsünk. Vigyázzunk
tehát egészségünkre, nehogy megbetegedjünk ; mert a
betegség szenvedéssel jár.
Tartsunk mértéket az evésben, ivásban. A ki az
elégnél többet eszik, vagy iszik, elrontja a gyomrát.
Árt az egészségnek a friss meleg kenyér, valamint
az éretlen gyümölcs. A mérges növények halált. is
okozhatnak. A szeszes italok is ártanak. A mi pedig
árt, ahhoz ne nyúljunk. -:
Súlyos betegséget okozhat a meghűlés. Azért
felhevűlt állapotban ne igyunk. hideg vizet. A meleg
szobából, 'főleg megizzadva, ne menjünk rögtön a
hideg levegőre. Ha át vagyunk fázva, ne menjünk
rögtön a meleg szobába.
Ártalmas az egészségnek a romlott levegő. Rom-
lott levegő v~ a tisztátalanúl. tartott szobákban.
Megromlik az oly szobákban is, hol ruhát szárítanak.
Az ujonnan tapasztott, vagy ujonnan meszelt szo-
bákban szintén megromlik a levegő;srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉp így azok-
ban, hol sok ember gyűl össze, p. o. tantermekben,
gyűléstermekben, vendéglőkben stb. - Tartsuk tehát
szobáinkat tisztán és szellőztessük gyakran, hogy friss
levegőt nyerjünk.
Egészségtelen ro sz 1evegő van még az elzárt
üres vermekben, a nedves, penészes pinczékben, a
szemétdombok, mocsarak és az állati hullák körűl.
Az ily helyeket kerüljük:
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Betegséget telj eszt a tisztátalan ruházat is.
A ki tisztán tartja ruháját, inkább óvhatja magát a
betegség ellen, mint az oly ember, a ki piszkos, el-
hanyagolt ruhát visel. A közrncndás is azt tartja:
»Tisztátalanság és piszok fészke a betegségnek.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« -
Tisztán tartsuk tehát ruházatunkat. Ha piszkos lesz,
mossuk ki.
De ne csak ruházatunkra, hanem testünk tiszta-
ságára is nagy gondot fordítsunk. Az orr, száj, fül,
• nyak, kéz, láb 8 a testünk többi része is mindig
tiszta legyen. A maszatos szájú,' vagy piszkos kezű
gyermeket a macska is lenézi. Mosakodjunk és füröd-
jünk tehát minél gyakrabban, mert azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfriss vízzel
való mosakodás és fürdés egészségére válik az
embernek.
Alkalmazkodjunk az elmondott jó tanácshoz. Ne
okozzunk magunknak se készakarva, se vigyázatlan-
ságból betegséget. Vigyázzunk egészségünkre!ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
20. Tisztaság.























Én is azt teszem ám.
Nekem is azt mondta
ÉdessrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ó a yám.
21. Az idő.
Azon időt, mikor a nap az égen van, nappalnak
nevezzük. Azt az időt, mikor a nap nincs az égen,
éjjelnek hívjuk .. Mielött a nap felkel, hajnal van ..
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Mikor már felkelt, reggel van. Mikor a nap alá-
száll, alkony van.' Ha pedig lenyugszík, _este. van:
Mikor a nap fejünk fölött áll, dél van. Ekkor az
( ,
óra tizenkettőt üt. Mikor az óra éjjel üt tizenkettőt,
éjfél van. Egyik éjféltől a. másikig terjedő idő tesz
egy napot.
Hét nap egy hetet tesz. A hétnek napjait így
nevezzük: vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök,
péntek, szombat.
Négy hét és még két- vagy három nap, egy
hónapot tesz.· Tizenkét hónap pedig egy,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév, Az év
tizenkét hónapját így nevezik: január, február, már-
czius, április,. május, június, július, augusztus, szep-
tember, október, november, deczember.
Az évben négy évszak, van. Ez évszakok: tavasz,
nyár, ősz, tél. Minden évszakra három hónap esik.
'22. Tavasz.
Vidúl a föld á:brázatja . A jó Isten megmut,atja
neked, ember, hogy szerei, adván újra 'kenyeret. - '.
Eregesd ki a jószágot; k1szíts ekét, készíts jár-
mot, - szánts, vess, - törd az uqarat! A ki nem
szánt, nem arat.
23. Nyár.
Bekö'szöntött a meleg nyár, éget, forráz a nap-




Megáldja a ' dolgos kezet s a munkásnak ad
kenyeret. Adj Istennek,' ember, hálát s köszönd meg
ci nyár áldását.
24. AznmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAősz.
Itt az ősz, örülhetünk! Haeott sok seep mindent
nekünk! Érett gyümölcs, piros almák, alig bírja (),
hajlott ág.
Jó Istenünk, édes Atyánk, legyen gondod tovább
is ránk. S ha élvezzük áldásodat, nem feledjük,
hogy te adtad.
25 •.A tél.
A hideg tél nekünk nem árt, ad az Isten meleg
ruhát. J .1f.eleggyapjút ád a nyájnak, puha pelyhet
a madárnak.
Jó Istenünk, fogadd hálánk,' hogy oly gondot
viselsz reánk; s adsz minekünk ételt, ruhát, hideg
télben fütött szobdi:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,. 26. Karácsonyfa.
Ragyog a szép lcar-ácsorryfa,
Az égből egy ariq yal hozta.
Telerakta minden jóval':
Arany dió, - mogyoróval.
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Baba, galamb, fehér bárány,
Füge, czitrom csüng az ágán.
Ruha, czipő, kis kötő is;
'/ Ni I.még háló fejkötő issrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Rózsi csak azt vizsgálgatja :
Vajjon virg~cs riírics-e rajta?
A jó angyal elfeledte ...
Se baj r hozott mást helyette I
Csillog a szép karácsonyfa,
Nézegetik jobbra-balra.
Kerűl-fordúl a sok vendég,
Csak karácsony lenne mindég.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
27. Gondviselő Isten.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ki ruházza fel a mezők liliomát ?
Ki visel hű gondot az égi madárra?
.Úllan bujdosénak ki vezérli nyomát?
J{it nevez atyának az atyátlan árva.?
- Él még a jó Isten! Ő engem is szeret,
Megadja, ha. kérem, a napi ketujeret.
,
28. Teremtő Isten.
Ki neveli meg a fának {ombjait?
Ki fakasztja fel a ' fának bimbait?
Kitől van mi magunknak is mindeniink ?
Óh, az a mi jó Teremtőnk, Istenünk.
9*









Nagy örömet érzek én.
Érd meg sokszor e napot;
Víg legyen minden napod.
Születésnaj)ra.
Születésnapja van anyámnak,
A jó Istentől mit kivánj ak ?
Annyi áldást küldjön fejéré,
Mennyi jóságával felérne.
Többet ennél nyujthat-e az ég?
. Éltesse az Isten' soká még'.
1AM Á K .
. Reggel.
Hála, neked, jó Istenem,
Hogy engedtél fölébrednem ;
Újra látnom szüleimet,
Az én édes testvérimet.
, ,
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Az éjet-el Te oszlatod,
Te ébreszted föl a napot.
S a nap alatt, a mit látok,
Mind a Te bölcs alkotásod.
Ó,- jó Isten, édes Atyám,
E napon js vigyázz reám!
Segélj minden jóban, szépben,
Munkálhassak békességben. Amen. .ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Este .
.Isten! ki megőríztél ma,
Vigyázz reám ez éjszaka
Gondod van kicsinyre, nagyra,
Bátran fekszem az ágyamba. Amen.
Étel elött.
Jövel, atyánk, légy _vendégünk,
A mit adtál, áldd m~g, kérünk. Amen.
Étel után.
A ki ételt, italt adott,
Annak neve legyen áldott Amen.
Tanulás elött.
Atyánk! add ránk áldásodat,
Hogy jól töltsük e napodat ~
Hogy ne legyünk itt hiában,
E szent czélű iskolában.
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Aldd meg a mi leczkéinket,
Hogy műveljük lelkeinket.
Atyánk! adjad e kegyelmet,
Adj szorgalmat és figyelmet! Amen.
Édes jó Isteníink,
Hallgasd meg imánkat,





Ne legyen bús napja!srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'-ó
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Tanulás után.




Add, hogy a mi. jót tanultunk,
Otthon _is meglássék rajtunk,
Jó szii.1őink örömére,
Szent neved dicsőségére. Amen.
Ima a hazáért.
••
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